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岬仟似8年1 打
昭和56守 7 門
〒成 711-3 "
平成 8 q・8 j]
平成13イF 4 刀
学会等における活動
臼本機械学会動力委n会委員長及び動カエネルキーシステム部門部門R (平成】年一4年)
プラズマ・核触介学会即Ⅲ(平成5年一7年)
H木仏熱学会即*及び第34回日本仏熱シンポシウム準備委員会委n長(平成8"-9年)
臼本原十カツt会東北支部支部長(平成8年一 9年)
Π本原子力学会理Ⅲ(平成9年一Ⅱ年)
プラズマ・核融合学会評議ι1 (平成9年一15匂力
日本原一f力学会綸集委員長(H 本原・fカツ,会誌及びJ. Nuclear scienceand Techn010gy)
(平成]0匂・-11午)
Π木仏熱学会東北支部支笥Ⅱ乏(平成Ⅱ年一12年)
Π本機械学会評議1_1(平成12年一13年)
J. F峪ion Engineering and Design の Editorial B0討d (平成12年10刀より)
主要国際会議等の主催
"xv lnternaLional Heat and Mass Ttansfer syn]posium", Dubrobnik, YugoslaⅥa. organizer
U唱和58午 9 ナ] 5日一 9 1D
The First JSME-ASME lnternational conference on Nudear En即neer】ng, Tokyo. General
Chairman (平成 3 イ卞 9 " 24日一271D
US-J 工入lm・kshop on Helium-cooled High Heat Flux components Design, san Diego. CO-
Chairman (、1ノ成 6 午12J、1】0 Π一 151三D
US-J workshop on Fusion High power Density Devjce and Design (1), san Diego. CO-
Chairman (平成 94に 2 j、j17日一21日)
US-J workshop on Fusion High power Densiw Device and Design (Ⅱ), sendai. CO-chair・
man (平成 9 イギ10J、]20 Π一221D
US-J workshop on Fusion High poweT Densjty Device and Design (Ⅲ), LOS Angeles. CO-
Chairman (・平成10イギ 2 jj17日一2U I)
US-J workshop on Fusion High power Density Device and Design (Ⅳ), Makuhan. CO-
Chairman (・十、成11イ1ξ 2 j、116日一 191D
First lnternationa] symposium 011 Free surlace Flow and lnterfacial Transporl phenomena,
Atami. CO-chaimlan (平成13年5 打 10日一H fD
US-J workshop on Fusion High power Density Device and Design ( V ), LOS Angeles. CO-
Chairman (、1り戍14午]oj128日一 11j1 1日)
松永'氾念科学振興則団研究助成
品山文化Ⅲ槻釧究助成
Π本機械学会ICONE-3 Award
日本機械学会功労者
日人機械学会フェロー
社会における活動
科学技術乃・委a会委n (昭和58イt -59年,、r成 1午一 3年)
庶子燃料サイクル地設環境放射線笘監視評価委員会委n q1森県)く平成7午一16年)
文部省ツ術密議会専門委n (平成8年一10年)
学術振興会"別委H (平成10ぜー]2年)
日 人 原 丁 力 研 究 所 の 関 連 委 n 会
原 ・ f 炉 安 全 シ ス テ ム 研 究 委 n 会 枩 n 長 い 1 り 戍 8 年 一 1 2 年 )
R O S A 研 究 委 n 会 , 原 子 炉 安 令 研 究 委 員 会 及 び 研 究 評 価 委 H 会 等 の 委 a ,  M び に N S R R 研 究
, リ 円 会 , シ ビ ア ア ク シ デ ン ト 研 究 専 門 部 会 及 び , 打 故 時 熱 流 動 研 究 専 f " h 弗 会 等 の 部 会 委 員  U 祝
和 5 4 午 一 乎 成 巧 年 )
核 燃 料 サ イ ク ル 開 発 機 枇 の 関 迎 委 員 会
研 究 課 題 而 平 価 委 員 会 委 H ,  F B R 安 全 研 究 委 n 会 及 び 安 全 研 究 委 員 会 , 大 学 と の 研 究 恊 力 委 員
等 の 委 員 , 並 び に 大 学 と の 研 究 協 力 委 員 会 分 科 会 高 速 増 殖 炉 関 係 ( プ ラ ン ト シ ス テ ム
Z 、 .
, ι 式 ,
& 熱 沈 動 関 係 ) ー の 長 ( 昭 和 認 年 一 平 成 1 5 何 ・ )
原 ・ f 力 発 電 技 術 機 構 の 関 連 委 員 会
B W R 新 剛 燃 料 集 合 体 熱 水 力 試 験 実 施 委 員 会 及 び 発 電 炉 部 会 の 委 員 , 新 型 転 換 炉 実 証 炉 部 会
委 員 , 並 び に 研 究 開 発 段 階 炉 コ ー ド 分 科 会 主 査 ( 平 成 3 年 一 1 4 年 )
1.著書.編著
D 伝熱lf学の進展,, V01.3
ミスト冷却の熱伝逹ミストまたは液滴による局温血の冷却とライデンフロ
スト現象(ページ211-330)
戸田三朗薯,1974年,養賢堂
2)沸騰熱仏辻と冷却
Ⅱ.基礎編第 1章核沸騰:1.2 気泡発牛.,1.3 気泡成長及びⅢ.応用編第
3章スプレー及びジェヅトによる冷却:3.3 噴拷冷却の熱伝述の素過程
日本機械学会編,1989年,日本上業出版
3)核融合研究Ⅱ核融介上学
第2編第2章 2.3.2 商熱流東技術の進展
池 1二,宮原,石里「,諸住,住田,秋1_Ⅱ,河1寸,岡田, 1」_1滕編,平成7年H
河,名古屋大学出版会
業 チ貨 目 録
Ⅱ.研究成果報告書(文部省科学研究費補助金(研究代表))
D 圧力急減による湖班樹厶熱面温度の応答と DNB Φ叩arture 丘om NudeateB0Ⅱ・
ing)発牛機枇に関する研究
昭和47年度科学研究些補助金(奨励研究(A)),課題番号77805
研究担.町者:戸田三朗,昭利48年2月
2)液体金属ミストクーリングに関する何1究
昭和53年度一54年度文部省科学研究費補助金(・般研究B),課題番号
34印90
刷究代表者:戸田'朗,昭和60年Ⅱ打
3)商出力密度の核融合炉第・一壁の液体金属ミスト冷却に関する熱.構造的研究
昭和61年度一63年度文部省科学研究費補助金(エネルギー特別研究(核触
介)),課題番号61055004,62備50船
研究代表者:戸山三朗
成果繊告は下記成禽内にて蛾告
核融合研究Ⅱ核触介1学,第2編 2.3.2,名占屋大学出版会,平成7
イf'H jl
4)反応度斗f故"上の原子炉チャンネルにおける商温金属一水反虻、を伴う凝縮過波
_ム相流
昭和62年度一平成元年度文部省科学釧究費補助金(・一般研究B),課題番
号62460229
研究代表名:戸剛三朗,平成2年Ⅱ円
25 )
、 革 新 的 核 融 介 炉 用 高 熱 流 東 除 熱 体 E V A P O R O N の 開 発
平 成 8 年 度 一 1 0 イ 刊 叟 文 部 省 科 学 研 究 些 補 助 金 ( 基 雛 研 究 B ② ) , 課 題 番 号
0 8 5 5 8 0 5 1
釧 究 代 表 者 : 戸 Ⅲ 二 朗 , 平 成 1 0 イ t Ⅱ 月
6 )
高 粒 ・ f ビ ー ム 東 ド の 超 局 負 荷 境 界 に お け る 非 平 衡 熱 現 象 の 解 明 と 制 御
昭 罰 巧 3 年 度 一 5 4 年 度 文 部 省 科 学 研 究 費 補 助 金 ( 基 雛 研 究 A ② ) , 課 題 番 号
0 8 4 0 8 田 6
研 究 代 表 者 : 戸 田 三 朗 , 平 成 1 0 年 Ⅱ 月
Ⅲ . 研 究 論 文
1 )  T h e  E 丘 e d  o t  p r e s s u r e  T r a n s i e n t s  o n  T h e r m a l  B e h a v i o r s  o f  M e t a ]  F o i ]  D u r i n g
B l o w d o w n
H .  s h i m a m u n e ,  S .  T o d a ,  K .  o k u b o  a n d  H 、  u c h i d a
C R E S T  s p e d a l i s t  M e e t i n g ,  D e p r e s s u r i z a t i o n  E 丘 e c t s  i n  w a t e r - ・ C O 0 ] e d
R e a c t o r s ,  F r a n k f u r t , ( 1 9 6 9 ) ,  N O . 1 7 - 1 - 1 7
2 ) 苅 い 水 膜 内 の 沸 騰 熟 伝 逹
内 田 秀 雄 , 戸 田 三 朗 , 末 広 潔 道 , 森 Ⅲ 敏 男
J o u r n a l  o f  F a c u l t y  o (  E n g i n e e r i n g ,  u n i v e r s i t y  o f  T o k y o ,  A - 8 , ( 1 9 7 0 ) ,
1 4 - 1 5
3 )
A  s t u d y  o {  M i s t  c o o ] i n g  -  T h e r m a ]  B e h a v i o r s  o f  L i q u i d  F Ⅱ m s  F o r m e d  h o m
M i s t  D r o p s  o n  a  H e a t e d  s u r f a c e  a t  H i g h  T e m p e r a t u r e s  a n d  H i g h  H e a t  F l u x e s
S .  T o d a
H e a t  T r a n s f e r  1 9 7 0 ,  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  F O U T t h  l n t e r n a t i o n a ]  H e a t
T r a n s l e r  c o n l e r e n c e ,  p a r i s , 5 , ( 1 9 7 0 ) ,  B 5 3 - 1 - 1 1
4 )
A  s t u d y  o f  M i s t  c o o l i n g
S .  T o d a
T h e  T e c h n 0 1 0 g l c a ]  R e p o r t s  o f  t h e  T o h o k u  u n i v e r s i t y , 3 6 , ( 1 9 7 D , 2 9 9 -
3 5 0
5 )
ミ ス ト ・ ク ー リ ン グ に 関 す る 研 究 ( 第 1 般 , 噴 霧 流 中 の 流 れ に 直 角 な 高 温 小 平
板 に よ る ミ ス ト ・ ク ー リ ン グ 実 験 )
戸 Ⅱ 1 三 朗
日 本 機 械 学 会 論 文 染 , 3 8 , ( 1 9 7 2 ) , 5 8 1 - 5 8 8
6 )
蒸 発 ・ 沙 挑 益 を 伴 う フ ィ ル ム ・ ク ー リ ン グ に 関 す る 研 究
戸 川 ' 朗 , 内 田 秀 雄
Π 本 機 械 学 会 論 文 条 , 3 8 , ( 1 9 7 2 ) , 1 8 3 0 - 1 8 3 7
フ) A S加dy of Mist cooling (1St Report:1nvestigation o{ Mist cooling)
S. Toda
Heat Transfer Japanese Research,1,3,(1972),39-50
ミスト・クーリングに関する研究(第2報,筒温面上の液滴による液膜形成と
その熱的挙動の基礎実験)
戸田'朗
日本機械学会論文集,39,(1973),2160-2171
ミスト・クーリングに関する研究(第3桜,ミスト・クーリングの理論一商
熱負荷の高温面ト.に形成される液膜の挙動)
戸田三朗
日本機械学会論文集,39, a973),2172-2185
ミスト・クーリングに関する研究(第4報,ミスト・クーリングの理論と実験
の比較)
戸田三朗
日本機械学会論文集,39, a737),2186-2193
レーザビームによる単一気ほうの発生と成長に関する研究倒11桜,圧力・一定
下における実験的研究)
新野正之,戸Ⅲ'朗,任草龍男
日本機,史学会論文集,39, a973),9郭一961
A study of Film cooling with Evaporation and B0Ⅱing
S. Toda and H. uchida
Heat Transfer Japanese Research,2,1,(1973),44-62
ExperimentaHnvestigation ofNudeation and Gmwth of a single Bubble using
Laser Beam Heating
M. NHno, S. Toda and T. Egusa
Heat Transfer Japanese Research,2,4,(1973),26-36
匙移沸騰機構の理論的吉察
戸田三朗
日本機械学会論文集,39, a973),1924-1939
A study of Mist cooling (2nd Report: Theory of Mist cooling and its Fun、
damental Experiments)
S. Toda
Heat Transter Japanese Research,3,1,(1974),1-44
Basic study on vapor suppression
A. Kudo, S. Toda and T. Egusa
Heat Transfer 1974, proceedings of the F迂th lnternational Heat Transfer
Conference, Tokyo,3,(1974),221-225
8)
9)
10)
ID
12)
3
13)
14)
15)
16)
41 7 )
T h e r m o d y n a m i c  B e h a v i o r  w i t h i n  p r i m a r y  c o o l a n t  s y s l e m  D U T i n g  c o o l a n t
L o s s  l n c i d e n t  o f  L i g h t  w a t e r  R e a c t o r ,  F i n a l  R e p o r t  o n  R O S A - 1  B l o w d o w n
T e s t
H .  s h i m a m u n e ,  e t  a l ( J A E R D  a n d  s .  T o d a
E R D A  R e p o r t ,  E R D A - t r - 3 7  ( t Y a n s l a t e d  f r o m  J A E R I - M - 6 3 1 8 ) , ( 1 9 7 4 )
P r e s s u r e  o s c i 1 1 a t i o n  i n  s u b c o o l e d  D e c o m p r e s s i o n  u n d e r  T e m p e r a t u r e
G r a d i e n t
Y .  T a k e d a  a n d  s .  T o d a
J o u r n a l  o f  N u c l e a r  s c i e n c e  a n d  T e c h n 0 1 0 g y , 1 6 , ( 1 9 7 9 ) , 2 6 - 3 7
H e a t i n g  o f  A c c e l e r a t o r  T a r g e t  b y  l o n  B e a n l  a n d  l t s  T h e r m a l  c h a r a d e r i s t i c s
Y .  T a l く e d a ,  T .  s h i n o z u I く a  a n d  s .  T o d a
T h e  T e c h n 0 1 0 g y  R e p o r t s  o f t h e  T o h o k u  u n i v e r s i t y , 4 4 , ( 1 9 7 9 ) , 4 7 1 - 4 8 4
T r a n s i e n t  c o o l i n g  p m c e s s  o f  F u e l  R o d  i n  R e a d i v i t y  l n i t i a t e d  A c d d e n t
M .  M o r i ,  S .  T o d a , 0 .  o c h i a i  a n d  s .  s a i t o
J o u r n a l  o f  N u c l e a r  s c i e n c e  a n d  T e c h n 0 1 0 g y , 1 7 , ( 1 9 8 0 ) , 4 1 3 - 4 2 4
サ ブ ク ー ル 水 中 に お け る ク エ ン チ ン グ 現 染 と 熱 伝 逹
斎 際 伸 ' , 森 治 捌 , 落 介 政 昭 , 戸 田 三 朗
] A E R I - M - 8 5 7 0
H e a t i n g  o f  A c c e l e r a t o r  T a t g e t  b y  l o n  B e a m  a n d  l t s  T h e r m a l  c h a r a d e r i s t i c s  n
Y .  T a k e d a ,  T .  s h i n o z u k a  a n d  s .  T o d a
T h e  T e c h n 0 1 0 g y  R e p o r t s  o f t h e  T o h o k u  u n i v e r s i t y , 4 5 , ( 1 9 8 0 ) , 2 2 9 - 2 3 8
T h e  s t a b i l i t y  o f  Q u a s i - s t a b l e  F i l m  B 0 Ⅱ i n g  a n d  B e h a v i o r  o l t h e  v a p o r  F Ⅱ m  t o
a  Q u e n c h i n g  l n i t i a t i o n  o f  H O T i z o n t a 1  气 刃 i r e  i n  s u b c o o l e d  工 入 7 a t e r
M .  M o r i  a n d  s .  T o d a
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  A N S / A S M E / N R c  l n t e m a t i o n a l  T o p i c a ]  M e e t i n g  o n
N u d e a r  R e a c t o r  T h e r m a l - H y d r a u l i c s ,  s a r a t o g a  s p r i n g s ,  N e w  Y o r k , 2 ,
( 1 9 8 0 ) ,  N 1 8 - 1 4 3 6
白 金 細 線 に よ る サ ブ ク ー ル ド の 映 沸 騰 と ク エ ン チ ン グ n ケ の 蒸 気 膜 の 挙 動
森 治 嗣 , 戸 Ⅱ に 朗
Π 本 機 械 学 会 論 文 1 ミ , 4 7 ,  a 9 8 1 ) ,  1 8 3 8 - 1 8 4 8
S u b c o o l e d  F i l m  B o i l i n g  a n d  t h e  B e h a v i o r  o f  v a p o r  F i l m  o n  a  H o r i z o n t a l  w i r e
a n d  a  s p h e r e
S .  T o d a  a n d  M .  M o r i
H e a t  T r a n s f e r  1 9 8 2 ,  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  s e v e n t h  l n t e r n a t i o n a l  H e a t
T r a n s f e r  c o n f e r e n c e ,  M u n c h e n , 4 , ( 1 9 8 2 ) , 1 7 3 - 1 7 8
1 8 )
1 9 )
2 0 )
2 1 )
2 2 )
2 3 )
2 4 )
2 5 )
26)Bubble Growth in Decompression Fields
S. Toda and M. Kitamura
ASME-JSME Thermal Engineering Joint conference proceedings,3,
(1983),395-402
Laser Beam Techniques for Measuring TWO-phase Boundary Motion in
B0Ⅱing [Key Lecture]
S. Toda
Heat and Mass Transfer Measurement Techniques, Hemisphere publish・
ing co., proceedings of the 15th lnternational centre for Heat and Mass
Transfer symposium,3,(1983),1-24
Experimental study of pre-CHF BoiⅡng Heat Transter During Blowdown
S. Toda and A. Kumagai
Multi-phase Flow and Heat Transfer 111 Part B: Applications, Elsevier
Sd. pub. B.V.,(1984),97-H8
Subcooled Decompression Behavior with pressure osciⅡation in a one[
Dimensional system under Temperature Distribution
S. Toda and Y. Takeda
TWO-phase FIOW DynamicS 1984, proceedings of the Japan-U.S. semi・
nar on TWO-phase FIOW Dynamics, Lake pladd, D-・フ,(1984),1-10
Study on QuiC1ζ Replacement ofthe Fusion cm'e sections in cassete compact
Troid Reador
M. Nishikawa, E. Tachibana, K.訊latanabe, M.1Wamoto, T. Narikawa, A
Nakamoto and s. Toda
Transactions otthe 8th lnternational conference on strudual Mechanics
in Reactor Techn010gy, Brussel, A,(1985), North-H0Ⅱand pub. CO.,
157-162
凍結を什う管内層流強制対流熱仏述
戸則.三朗,杉111弘・ー
日本機械学会論文集(B痢柳,駐, a985),3411-3420
Laminar FIOW Heat Transfer in a Tube with lnternal so]idification
S. Toda, H. sugiyama, H. owada, M. Kurokawa and Y. Hori
Heat Transfer 1986, proceedings of the 8th lnternational Heat Transfer
Conference, san Francisco,4,(1986),1745-1750
Superheated Liquid under Depressurization
S. Toda
Joumal of JSME,89 (814),(1986),1027-1033
27)
28)
29)
30)
5
3D
32)
33)
63 4 ) 非 定 常 減 圧 場 の 気 泡 成 長
戸 Ⅲ 三 朗 , 北 村 正 彦
口 木 機 械 学 会 論 文 集 ( B 編 ) , 5 2 ,  a 9 8 6 ) , 2 2 2 8 - 2 2 3 5
非 定 常 減 圧 場 の 気 泡 成 長 ( 第 2 蛾 , 数 値 飢 析 に よ る 理 論 解 )
1 " 1
戸 Ⅲ 二 朗 , 岡 Π 1 和 久 , 黒 川 政 秋 , 堀
、 ー .
Π 本 機 械 学 会 論 文 集 ( B 篇 ' ) , 5 2 , ( 1 9 8 6 ) , 2 2 3 6 - 2 2 4 2
T h e r m a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  F i r s t  w a Ⅱ  a n d  H i g h  H e a t  R e m o v a l i n  c a s s e t t e
C o m p a d  T o r o i d  R e a c t o r
S .  T o d a ,  J .  K a t a y a m a ,  M .  N i s h i k a w a  a n d  K . 工 入 l a t a n a b e
F u s i o n  T e c h n 0 1 0 g y  1 9 8 6 , 1 , ( 1 9 8 7 ) , 5 0 5 - 5 1 2
B u b b l e  G r o w t h  i n  D e c o m p r e s s e d  s u p e r h e a t e d  L i q u i d
S .  T o d a ,  K .  o k a d a ,  Y .  H o r i  a n d  M .  K u r o k a w a
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  2 n d  A S M E - J S M E  T h e r m a l  E n g i n e e r i n g  J o i n t  c o n ・
f e r e n c e , 5 , ( 1 9 8 7 ) , 2 7 フ - 2 8 4
Q u i c k  R e p l a c e n w n t  o f  t h e  F u s i o n  c o r e  p a r t  i n  a  c a s s e t t e  c o m p a c t  T o r o i d a l
R e a c t o r
M .  N i s h i k a w a ,  E .  T a c h i b a n a ,  K .  w a t a n a b e ,  T .  N a r i k a w a  a n d  s .  T o d a
F u s i o n  E n g i n e e r i n g  a n d  D e s i g n , 5 , ( 1 9 8 8 ) , 4 0 1 - 4 1 3
R a p i d  v a p o r  B u b b l e  G r o w t h  D u r i n g  D e c o m p r e s s i o n  o f  s u p e r h e a 加 d  w a t e r
S .  T o d a ,  K .  o k a d a ,  Y .  H o r i  a n d  M . 1 く U r o k a w a
J S M E  l n t e m a t i o n a l  J o u m a ]  s e r i e S  2 , 3 1 , ( 1 9 8 8 ) , 5 2 0 - 5 2 8
T W O - p h a s e  F l o w  p h e n o m e n a  w i t h  c o n d e n s e d  v a p o r  p h a s e  i n  s u b c o o l e d  B u l k
F l o w  i n  a  T u b e
Y .  H o r i ,  S .  T o d a  a n d  M .  K u r o k a w a
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  l s t  K S M E - J S M E  T h e r m a l  a n d  F l u i d  E n g i n e e r i n g
C o n f e r e n c e  s e o u l , 2 , ( 1 9 8 8 ) , 2 1 8 - 2 2 3
S o d i u m  s p r a y  { o r  L i q u i d  M e t a l  M i s t  c o o l i n g
M .  K u r o k a w a  a n d  s .  T o d a
P r o c e e d i n g s  o t  t h e  4 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  L i q u i d  A t o m i z a t i o n
a n d  s p r a y  s y s t e m s  s e n d a i , ( 1 9 8 8 ) , 2 2 1 - 2 2 7
H i g h  H e a t  F ] U x  c o o l i n g  b y  L i q u i d  M e t a l  M i s t  F l o w  l m p i n g e d  u p o n  a  H i g h
T e m p e r a t u r e  w a Ⅱ
S .  T o d a  a n d  M .  K u r o k a w a
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  4 t h  l n t e t n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  L i q u i d  M e t a l  E n ・
g i n e e r i n g  a n d  T e c h n 0 1 0 g y  A v i g n o n , 2 , ( 1 9 8 8 ) , 4 3 4 - 1 - 1 0
3 5 )
3 6 )
3 の
3 8 )
4 2 )
3 9 )
4 0 )
4 1 )
43)High Heat Removal and strudural Design for E]ement Quick Replaceab]e
High power Density Fusion Reador
S. Toda, M. Nishikawa, J. Katayama, M. KuroRawa, Y. Hori and K
Watanabe
Fusion Engng Design,9,(1989),251-257
44)Application of shape Memory AⅡoy in compacting and Element Quick
Rep]aceable Design of High power Density Fusion Reactor
M. Nishikawa, S. Toda, E. Tachibana, T. Hoshiya, S. Goto and K
Watanabe
Fusion Engng Design,10,(1989),509-514
45)Quick Replacement Techn010gy using sMA Driven for High Load core E]e・
ments ol Fusion Reactor
M. Nishikawa, M.1くawai, E. Tachibana, S. Goto, S. Toda, M. okamoto,
H.1ida, T. Hoshiya and M. kondo
Fusion Techn010gy 1988, proceedings of the 15th symposium on Fusion
Techn010gy utrecht 1988,2,(1989),1806-1810
46)Natural convection in a cylindrical Enclosure containing lnterna] Energy
Source of Therma] Beam
S. Toda, M. Kurokawa and s. Tatsuno
Proceedings ofthe 4th lnternationalTopical Meeting on Nuclear Reador
Therma]-Hydrau]ics Karlsruhe,1,(1989),372-37フ
7
47)Dynamic Re]ationships Between void Fraction and Temperature Distributions
in subcoo]ed Bulk Flow in a vertical Tube
S. Toda and Y. Hori
Proceedings ofthe 4th lnternational Topical Meeting on Nudear Reactor
Therma]-Hydrau]ics KaTlsruhe,2,(1989),1151-1156
48)Void Fraction Distribution in TWO-phase single-component condensing
FIOW
S. Toda and Y. Hori
Proceedings ofthe Japan-U.S. seminar on TWO-phase FIOW Dynamics
OhtsU 1988, a989), D.2-1-8
49)Natural convection in a vertical NaTrow Annular Gap
S. Toda, M. Kurokawa, Y. Hori and H. satoh
Heat Transfer 1990, proceedings of the 9th lnternational Heat l'ransfer
Conference, Jerusalem,2,(1990),199-204
85 0 )
H e a t  T r a n s f e r  o f  a n  l m p a c t e d  s i n g l e  D r o p l e t  o n  t h e  v 、 1 a Ⅱ
M ,  K u r o k a w a  a n d  s .  T o d a
A S M E / J S M E  T h e r m a l  E n g i n e e r i n g  p r o c e e d i n g s , 2 , ( 1 9 9 D , 1 4 1 - 1 4 6
M e a s u r e m e n t  o f  T W O - p h a s e  F l o w  p a r a m e t e r s  u s i n g  l m a g e  p r o c e s s i n g
T e c h n i q u e s
Y .  H o r i ,  S .  T o d a  a n d  K .  A g a w a
P r o c e e d i n g  o f t h e  3 r d  A S M E σ S M E  T h e r m a l  E n g i n e e r i n g  J o i n t  c o n f e r ・
e n c e , 3 , ( 1 9 9 1 ) , 4 0 5 - 4 1 0
E 丘 e c t  o f  N o n c o n d e n s i b l e  G a s  o n  v a p o r  B u b b l e  c o n d e n s a t i o n  i n  s u b c o o l e d
B u l k  F I O W
S ,  T o d a  a n d  Y .  H o r i
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  l s t  J S M E / A S M E  J o i n t  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n
N u c l e a r  E n g i n e e r i n g , 1 , ( 1 9 9 1 ) , 2 1 1 - 2 1 6
C o n d e n s a t i o n  R a t e  o f  v a p o r  B u b b l e s  i n  s u b c o o l e d  B u l k  F l o w  m  a  v e r t i c a l
T u b e
Y .  H o r i  a n d  s .  T o d a
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  M u l t i p h a s e  F I O W  ' 9 1 -
T U R u b a , 1 , ( 1 9 9 1 ) , 1 6 1 - 1 6 4
V o i d  F r a c t i o n  D i s t r i b u t i o n  i n  T W O - p h a s e  s i n g ] e  c o m p o n e n t  c o n d e n s i n g  F I O W
S .  T o d a  a n d  Y .  H o r i
D y n a m i c s  o f  T W O - p h a s e  F I O W ,  C R c  p r e s s , ( 1 9 9 2 ) , 2 7 5 - 2 9 3
N u m e r i c a l  A n a l y s i s  o f  E l e c t r o m a g n e t i c  p h e n o m e n a  i n  s u p e r c o n d u c t o r s
H .  H a s h i z u m e ,  T '  s u g i u r a ,  K .  M i y a  a n d  s .  T o d a
I E E E  T 捻 n s a c t i o n s  o n  M a g n e t i c s , 2 8 ( 2 ) , ( 1 9 9 2 ) , 1 3 3 2 - 1 3 3 5
N u m e r i c a l  a n d  E x p e r i m e n t a l  A n a l y s i s  o f  E d d y  c u r r e n t  T e s t i n g  f o r  a  T u b e
W i t h  c r a c k s
H .  H a s h i z u m e ,  Y .  Y a m a d a ,  K .  M i y a  a n d  s .  T o d a
I E E E  T r a n s a c t i o n s  o n  M a g n e t i c s , 2 8  ( 2 ) , ( 1 9 9 2 ) , 1 4 6 9 - 1 4 7 2
N u m e r i c a l  A n a l y s i s  o f  c u r r e n t  D i s t r i b u t i o n  血  T y p e - n  s u p e r c o n d u d o r s
B a s e d  o n  T - m e t h o d
H .  H a s h i z u m e ,  T .  K u r u s u  a n d  s .  T o d a
I n t .  J .  A P P ] .  E l e c t r o m a g n e t i c s  M a t e r , 3  ( 3 ) , ( 1 9 9 2 ) , 2 0 5 - 2 1 3
T h e  E 丘 e c t  o f  N o z z l e  c h a r a c t e r i s t i c s  o n  t h e  M i s t - C O 0 ] i n g  H e a t  T r a n s f e r
J . W .  L e e ,  Y . G .  K a n g  a n d  s .  T o d a
P r o c e e d i n g s  o { t h e  2 n d  J S M E - K S M E  t h e r m a l e n g i n e e r i n g  c o n f e r e n c e , 3 ,
( 1 9 9 2 ) , 3 0 1 - 3 0 4
5 D
5 2 )
5 3 )
5 4 )
5 5 )
5 6 )
5 7 )
5 8 )
59)Charaderistics of TWO-phase condensing Flow by visualization using com・
Puted lmage processing
S. Toda and Y. Hori
Nudear Engineering and Design,141,(1993),35-46
Study of Thermal Fluid Leaking between Pゆing and lnsulator: Basic Experi・
ment by Air
S. Toda, W. HSU, H. Hashizume and Y. Hori
Proceedings of 仙e 2nd. ASMEσSME Nudear Engineering,(1993),
131-134
Heat Transfer between Fluidized partic]es and Gas Based on a concept of
Fluidized Bed Blanket of Nuclear Fusion Reactor
S. Toda, T. Kurusu, S. sumiyoshiand M, okuyama
Transport phenomena 血 Thermal Engineering 2, BeⅡ House,(1993),
1027-1032
Coupled Thermo-Electromagnetic An丑lysis of Type-11 Supercondudors,1
T. Kurusu, H. Hashizume and s. Toda
EEE Transactions on Magnetics,29 (2),(1993),1550-1553
Heat Transfer between Fluid with Free surface and Melted solid waⅡ
S. Toda, Y' Katsumura, H. Hashizume and M. okuyama
NucleaT Engineering and Design,141(D ,(1993),47-58
Improvement of Numerical scheme to calculate Electromagnetic Fields in
Type-n superconductors (quasi 3-D Analysis)
H. Hashizume and s. Toda
Elsevier studies in Applied Electromagnetics in Materials,5,(1994),
293-296
Quasi Three-dimensional Analysis of A.C. Losses in superconductor
H. Hashizume and s. Toda
IEEE Transactions on Magnetics,30 (5),(199心,3088-3091
Transient Therma] Electromagnetic Behavi0玲 in Type-n supercondudors
during Quenching
H. Hashizume, T. Kurusu and s. Toda
Heat Transfer 1994, proceedings of the Tenth lnternational Heat Trans・
fer conference, Brighton,3,(1994),191-196
Three-Dimensional Natural convection Heat Transfer Ⅱ〕side a vertical
Cylinder containing EccentricaHy Distributed lntemal Heat source
S. Toda, K. Takeuchi, N. Naitoh and H. Hashizume
Heat Transfer 1994, pmceedings ofthe Tenth lnternational Heat Trans・
fer conlerence, BTighton,3,(1994),251-256
60)
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63)
64)
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66)
67)
1 0
6 8 )
T r a n s i e n t  F r e e z i n g  p r o c e s s  o f  a  L i q u i d  M e t a 】  D r o p l e t  c o n t a c t i n g  t h e  s o l i d
W a Ⅱ  b e l o w  F r e e z i n g  T e m p e r a t u r e
Y .  K a t s u m u r a  a n d  s .  T o d a
H e a t  T r a n s f e r  1 9 9 4 ,  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  T e n t h  l n t e r n a t i o n a l  H e a t  T r a n s ・
f e r  c o n f e r e n c e ,  B r i g h t o n , 6 , ( 1 9 9 4 ) , 1 9 9 - 2 0 4
移 動 境 外 ( 白 由 表 面 ・ 相 変 化 ) を 件 う 流 体 の 熱 流 動 解 析
勝 村 幸 博 , 橋 爪 秀 利 , 戸 田 三 朗
日 木 機 械 学 会 論 文 集 B 縮 , 6 0  ( 5 7 3 ) ,  a 9 9 4 ) , 1 6 1 2 - 1 6 1 8
6 9 )
7 0 )
F u n d a m e n t a l  E x p e r i m e n t  o n  s i m u l a t e d  M o l t e n  c o r e / c o n c r e t e  l n t e r a c t i o n
S 、  T o d a  a n d  Y .  K a t s u m u r a
I A E A / 1 W G F R  T e c h n i c a l  c o m m i t t e e  M e e t i n g  o n  " E v a l u a t i o n  o f  M a t e r i a l
C o o l a n t  l n t e r a c t i o n  a n d  M a t e r i a l  M o v e m e n t  a n d  R e l o c a t i o n  i n  L 川 U i d
M e t a l  F a s t  R e a c t o r s " , 0 - a r a i  E n g i n e e r i n g  c e n t e r ,  P N C ,  J a p a n , ( 1 9 9 4 ) ,
G - 4 , 1 - 1 0
7 1 )
I n f l u e n c e  o f  o b s t r u d i o n s  o n  t h e  l n i t i a t i o n  o f  s u b c o o l e d  B o i l i n g  i n  a n  A n n u l a r
C h a n n e l
S .  T o d a ,  H .  H a s h i z u m e ,  Y .  F u j i w a r a ,  J .  o g a w a  a n d  M .  M o r i
C o n v e c t i v e  F I O W  B o i l i n g ,  T a y l o r  &  F r a n c i s ,  p r o c e e d i n g  o f  c o n v e c t i v e
F I O W  B o i ] i n g , ( 1 9 9 5 ) , 7 9 - 8 4
7 2 )
N u m e r i c a l  E v a l u a t i o n  o f  A , C .  L o s s e s  i n  s u p e r c o n d u c t o r  b y  l n t r o d u c i n g
T w i s t e d  c o o r d i n a t e s
H .  H a s h i z u m e  a n d  s .  T o d a
E l s e v i e r  s t u d i e s  i n  A p p l i e d  E l e C 廿 o m a g n e t i c s  i n  M a t e r i a l s , 6 , ( 1 9 9 5 ) ,
3 7 5 - 3 7 8
7 3 )
F u n d a m e n t a l  s t u d y  o n  H e a t  T r a n s f e r  a c r o s s  t h e  l n t e r f a c e  w i t h  M e l t i n g  a n d
G a s  R e l e a s i n g  i n  M o l t e n  c o r e / c o n c r e t e  l n t e r a c t i o n
Y .  K a t s u m u r a ,  S .  T o d a  a n d  H .  H a s h i z u m e
P r o c e e d i n g s  o f t h e  A S M E σ S M E  T h e r m a l  E n g i n e e r i n g  J o i n t  c o n f e r e n c e
1 9 鮖 , 4 ,  a 9 9 5 ) , 4 8 3 ・ 、 4 9 0
7 4 )
N u m e r i c a l A n a l y s i s  o f  F l u i d  F l o w  w i t h  F r e e  s u r f a c e  a n d  p h a s e  c h a n g e  u n d e r
E l e c t r o m a g n e t i c  F o r c e
Y .  K a t s u m u r a  a n d  H .  H a s h i z u m e  a n d  s .  T o d a
I E E E  T r a n s a d i o n s  o n  M a g n e t i c s , 3 2  ( 3 ) , ( 1 9 9 6 ) , 1 0 0 2 - 1 0 0 5
7 5 )
N u m e r i c a l  E v a l u a t i o n  o f  E l e c t r o m a g n e t i c  F o r c e  l n d u c e d  i n  H i g h  T c  s u p e r ・
C o n d u d o r  w i t h  G r a i n  B o u n d a r y
H .  H a s h i z u m e ,  S .  T o d a  a n d  K .  M a e d a
I E E E  T r a n s a d i o n s  o n  M a g n e t i c s , 3 2  ( 3 ) , ( 1 9 9 6 ) , 1 1 4 8 - 1 1 5 1
76)Three Dimensional Evaluation of current Distribution in Twisted supercon.
ductor
H. Hashizume and s. Toda
IEEE Transactions on Magnetics,32 (3),(1996),1152-1155
MHD Behavior of Liquid Metal under Transient Magnetic Fields
H. Hashizume, S. Toda and K. Mano
JSAEM S加dies in Applied Electromagnetics,4, a996),103-110
Numerical simulation of Fluxoid Dynamics by Molecular Dynamics Method
H. Hashizume, S. Toda, T. Kurusu and K. Maeda
JSAEM stuedies in Applied EledTomagnetics,4,(1996),96-102
Advanced Researches of Thermal-Hydraulics under High Heat Load in FU・
Sion Reador [preliminary Lecture]
S. Toda
Eighth lnternationa] Topical Meeting on Nuclear Reactor Therma]ー
Hydraulics,2,(1997),942-957
Experimental Research ot water lngress Event lnto a vacuum vessel of a
Nudear Fusion Reador
A. Jinzu, H. Hayakawa, H. Hashizume and s. Toda
Eighth lnternational Topical Meeung on Nudear Reactor Therma]ー
Hydraulics,3, a997),1328-1331
Gas Entrainmentlnduced by vortex Behind an obstade
T. Kumazawa, S. Ebara, H. Hashziume and s. Toda
Eighth lnternational Topical Meeting on Nuclear Reactot Thermal-
Hydraulics,3,(1997),1742-1746
Molecular Dynamics study on surface Melting and Evaporation under H喰h
Energy particle Flex
H. Nakadate, S. Toda and H. Hashizume
Internationalsymposium on Advancesin computationa] Heat Transfer,1,
(1997),4釘一491
Molecular Dynamics simulation on vapor shielding under High Heat Load
S. Toda, H. Nakadate and H. Hashizume
Internationalsymposium on Advancesin computationalHeat Transfer,1,
(1997),119-123
ANewApproach ofMolecu]arDynamics Methodwith a DividedTimelnterval
S. Toda, H. Nakadate and H. Hashizume
Proceedings of the Tenth lnternational conference for Numerica]
Methods in Thermal problems,(1997),283-289
フフ)
78)
79)
80)
8D
Ⅱ
82)
83)
84)
1 2
8 5 ) C h a r a d e r i s t i c  p h e n o m e n a  o f  s u b c o o l e d  B o i l i n g  F l o w  l n s t a b i 1 北 y
M . R .  N e m a t 0 Ⅱ a h i ,  S .  T o d a ,  H .  H a s h i z u m e
6 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  N u c l e a r  E n g i n e e r i n g , ( 1 9 9 8 ) , 1 C O N E -
6 4 0 3 , 1 - 1 2
P r o p o s a l  o f  a  N e w  s u p e r c o n d u c t i n g  w i r e  f o r  M a g n e t s  o f  a  F u s i o n  R e a d o r
H .  H a s h i z u m e  a n d  s .  T o d a
F u s i o n  E n g i n e e r i n g  a n d  D e s i g n , 4 1 , ( 1 9 9 8 ) , 2 8 3 - 2 9 0
E l e c t r o m a g n e t i c  A n a l y s i s  o f  L O W / h i g h  T c  s u p e r c o n d u c t i n g  w i r e
H .  H a s h i z u l n e  a n d  s .  T o d a
I E E E  T 羚 n s a d i o n  o n  M a g n e t i c s , 3 4 ( 5 ) ,  a 9 9 8 ) , 3 0 1 6 ・ ・ 3 0 1 9
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第 1 5 回 日 本 伝 熱 シ ン ポ ジ ウ ム 誰 f 貞 論 文 集 , 北 海 道 厚 生 午 金 会 館 ( 札 幌 市 ) ,
( 1 9 7 8 - 5 ) ,  B 2 0 4 , 1 9 9 - 2 0 1
サ ブ ク ー ル 膜 沸 騰 に お け る 蒸 女 ゛ 莫 の 挙 動
戸 田 三 朗 , 森 治 嗣 , 吉 副 稔
第 1 6 回 Π 本 伝 熱 シ ン ポ ジ ウ ム 講 演 論 文 集 , 新 八 丁 堀 会 館 ( 広 島 ) ,  a 9 7 9 -
5 ) ,  B 3 1 0 , 3 0 4 - 3 0 6
サ ブ ク ー ル 下 の 膜 沸 騰 と ク エ ン チ ン グ 時 に お け る 蒸 気 膜 の 挙 動
森 治 嗣 , 戸 田 三 朗
第 1 7 1 0 1 日 本 仏 熱 シ ン ポ ジ ウ ム 講 演 論 文 集 , ホ リ デ ィ ・ イ ン 金 沢 ( 金 沢 ) ,
( 1 9 8 0  - 5 ) ,  B  1 1 5 , 2 1 1  - 2 1 3
非 定 常 滅 圧 場 の 気 泡 成 長
戸 田 三 朗 , 北 村 1 モ 彦
第 1 7 回 日 本 伝 熱 シ ソ ポ ジ ウ ム 講 演 論 文 集 , ホ リ デ ィ ・ イ ン 金 沢 ( 金 沢 ) ,
a 9 8 0 - 5 ) ,  B  1 2 2 , 2 3 2 - 2 3 4
凍 結 を 件 う 管 内 層 流 強 制 対 流 熱 伝 達 の 解 析
戸 Ⅱ 1 ' 朗 , 杉 山 弘 ・ ー
第 1 8 回 Π 本 伝 熱 シ ン ポ ジ ウ ム 講 演 論 文 集 , ホ テ ル 白 萩 ( 仙 台 ) ,  a 9 8 1 - 6 ) ,
B  2 1 6 , 2 8 0 - 2 8 2
液 体 ナ ト リ ウ ム ミ ス ト ク ー リ ン ク に 関 す る 研 究 ( 第 1 鞁 )
戸 山 三 朗 , 黒 川 政 秋
第 1 8 回 日 本 伝 熱 シ ン ポ ジ ウ ム 講 演 論 文 集 , ホ テ ル 白 萩 ( 仙 台 ) ,  a 9 別 一 6 ) ,
C  2 0 2 , 3 9 1 - 3 9 3
サ ブ ク ー ル ド の プ ー ル 膜 秒 阻 荏 と 蒸 気 膜 挙 動 ( 水 平 細 線 お よ び 球 に よ る )
森 治 嗣 , 戸 1 Ⅱ 三 朗
第 1 8 回 日 木 伝 熱 シ ン ポ ジ ウ ム 荊 演 論 文 集 , ホ テ ル 白 萩 ( 仙 台 ) ,  a 9 8 ] - 6 ) ,
C 3 0 9 , 4 4 8 - 4 5 0
凍 結 を 伴 う 管 内 凧 流 強 制 対 流 熱 伝 逹 の 解 析 ( 第 2 報 )
戸 1 Ⅱ . 三 朗 , 杉 1 1 _ 1 弘
第 1 9 【 ・ 1 日 本 伝 熱 シ ン ポ ジ ウ ム 講 演 論 文 集 , 愛 知 厚 牛 年 金 会 館 ( 名 古 屋 ) ,
a 9 8 2 - 5 ) ,  A I 0 8 , 2 2 - 2 4
3 の
3 D
3 2 )
3 3 )
3 4 )
3 5 )
3 6 )
3 7 )
38)過渡沸騰時におけるポイド*測定に関する基礎研究
戸幽三朗,堀 」Ⅱ1 黒川政秋』'デー」
第19回日本仏熱シソポジウム靜逃嬬兪文集,愛知厚牛年金会館(名古屋),
a982-5), DI03,391-393
39)凍結を伴う管内層流強制対流熱伝逹の解析(第3桜)
戸Ⅷ三朗,杉山弘
第201川Π本仏熱シンポジウム誥演論文集,福岡サンパレス(福間D, a983
-6), A204,61-63
凝縮を什う管内_ム相流に関する研究(第2桃)
戸田三朗,堀 」11{ 黒川政秋』逮.,
芽党2回Π本伝熱シンポジウム誥演論文染, H木都市センター(東京), a985
-5), C213,386-388
40)過波沸騰時におけるサブクール・チャンネル内ポイド*変化に関する研究
戸田三朗,堀 "1{E己、
第20回Π本仏熱シンポジウム誹演論文集,福岡サンパレス(福岡), a983
一印, C H3,331-333
4D
45)
管内凝縮二相流に関する研究(第1桜,流路力向ポイト率変化)
堀 戸田三朗,}県川政秋」Ⅱ{玉聖',
第21同U本仏熱シンポジウム計郁嬬命文集,国立京都国際会館(京都),(1984
-5), 1 204,241-243
管内流における凝固相生成と熱伝逹
戸田三朗,小和田浩,黒川政耿,堀"h、゛
第22回日本伝熱シンポジウム講演論文集,Π本都「1jセンター(東京),(1985
-5), B 117,199-201
42)
46)
液休金属ミスト冷却に関する研究(第2 恨)
黒川政秋,戸田三朗,堀」111』◆.
第21回日本伝熱シンポジウム;諺演論文集,岡立京都国際会館(京都),(1984
-5), J 217, U2-444
19
43)非定常滅圧場の気泡成長(第2帳)
戸田三朗,岡田和久,黒川政秩,堀111毛_、1L
第21回Π本伝熱シンポジウム誥五嬬兪文集,国立京都国際会館(京都),(1984
-5), J 310,478-480
44)液体金属ミスト冷却に関する研究(第3 雛)
戸田'朗,黒川政秋,堀」1耻_" P-
第221川日本仏熱シンポジウム誥演論文条,日本都市センター(東京), a985
-5), A301,106-108
2 0
4 7 )
プ ラ ズ マ 容 器 ( 第 ・ ・ 田 謝 の 剣 怖 生 造 設 計 " カ セ ッ ト 核 融 合 炉 " 概 念 設 司 ' 研 究 ( V )
戸 Ⅲ 三 朗 , 西 川 雅 弘 , 成 川 武 文 , 渡 辺 健 二
Π 本 原 子 力 学 会  f 昭 荊 1 6 0 イ 「 分 科 会 」 , 東 北 火 ( 仙 台 ) ,  a 9 8 5 - 1 0 ) ,  C 3 3 ,
1 6 3
4 8 )
カ セ ヅ ト 炉 の 全 体 構 成 ( カ セ ッ ト 核 融 介 炉 概 念 設 計 研 究 D
西 川 雅 弘 , 橘 英 三 郎 , 渡 辺 健 _ L , 岩 本 雅 民 , 成 川 武 文 , 人 西 ' 視 , 戸 Ⅷ 三 朗
プ ラ ズ マ 核 融 介 学 会 第 2  匝 坏 火 期 講 演 会 ,  a 9 8 5 ) , 7 a C 6 , 1 0 1
4 9 )
炉 心 . 周 辺 部 の 交 換 技 術 に つ い て ( カ セ ヅ ト 核 融 介 炉 概 念 設 計 研 究 Ⅱ )
四 川 雅 弘 , 橘 英 三 郎 , 渡 辺 健 _ ニ , 岩 < 雅 民 , 成 川 武 文 , 人 西 正 視 , 戸 m 二 1 朗
プ ラ ズ マ 核 融 介 学 会 第 2  回 耿 期 講 演 会 , ( 1 9 8 5 ) , 7 a C 8 , 1 0 3
5 0 )
プ ラ ズ マ 容 器 並 び に ブ ラ ン ケ ッ ト の 熱 織 造 設 a " ' カ セ ヅ ト 核 融 介 炉 " 概 念 設 討
研 究
5 D
戸 山 三 朗 , 西 川 雅 弘 , 成 川 武 文 , 渡 辺
プ ラ ズ マ 核 融 介 学 会 第 2 回 秋 期 講 演 会 ,
凝 縮 を 件 う 管 内 二 相 流 に 関 す る 研 究 ( 第 3 桜 )
戸 Ⅱ に 朗 , 黒 川 政 耿
」 1 貝
堀 、 1 ' . ,
第 2 3 回 Π 本 伝 熱 シ ン ポ ジ ウ ム 講 演 論 文 集 , 北 海 道 大 学 学 術 交 流 会 館 ( 札
幌 ) , ( 1 9 8 6 - 5 ) ,  D  1 5 2 , 5 2 7 - 5 2 9
5 2 )
5 5 )
高 温 鞭 面 に お け る 液 体 金 属 ミ ス ト 冷 却 の 仏 熱 竹 竹
" 1 1
戸 田 三 朗 , 黒 川 政 耿 , 堀
、 ー "
第 2 3 回 Π 人 伝 熱 シ ン ポ ジ ウ ム 講 演 論 文 条 , 北 海 道 大 学 学 術 交 流 会 館 ( 札
幌 ) , ( 1 9 8 6 - 5 ) ,  D 2 3 1 , 5 6 0 - 5 6 2
5 3 )
C C T R の プ ラ ズ マ 容 器 ( 第 ' " 1 ) の 商 熱 負 荷 除 熱 と 熱 胤 造
戸 川 三 朗 , " 山 _ 二 郎 , 黒 川 政 耿 , 西 川 雅 弘 , 渡 辺 健 、 ム
プ ラ ズ マ 核 融 合 学 会 第  4  回 年 会 予 稿 条 , 東 北 大 学 ( 仙 台 ) , ( 1 9 8 7 - 3 ) ,
2 9 a B 7
健
( 1 9 8 5 ) , 7 a C 9 ,
5 4 )
円 筒 容 器 内 の サ ー マ ル ・ ス パ イ ク に 伴 う 白 然 休 流
" 1 1
妨 1 1
戸 Ⅱ 1 三 朗 , 黒 川 政 秋 , 辰 野
寵 ,
Π ,
、 呈 .
第 2 4 回 Π 木 仏 熱 シ ソ ポ ジ ウ ム 講 演 論 文 条 , 愛 知 県 県 民 文 化 会 館 ( 松 山 ) ,
( 1 9 8 7 - 5 ) ,  B 3 1 4 , 2 7 5 - 2 7 8
凝 縮 を 仟 う 管 内 二 相 流 に 関 す る 研 究 ( 管 断 血 内 気 相 通 過 時 闇 分 布 )
戸 田 ' 朗 , 1 県 川 政 秋 , 新 保 仁
1 1 1 {
堀
」 子 一 ,
第 2 4 1 田 Π 本 伝 熱 シ ン ポ ジ ウ ム 講 演 論 文 集 , 愛 知 県 県 民 文 化 会 館 ( 松 Ⅱ 、 D ,
a 9 8 7 - 5 ) ,  C 2 3 3 , 3 9 8 - 4 0 0
1 0 4
56)高温壁面における液体金属ミスト冷却の伝熱特性(第2帳)
黒川政秋,戸田三朗,堀1!1工,今詠頁正博,杉山値樹
第24回口本伝熱シンポジウム誰演論文集,愛知県県民文化会館(松山),
a987-5), C3H,413-415
57)凝縮を伴う管内二相流に関する研究(気泡縮小率の測定)
"Ⅱ 新保仁,戸田三朗,黒川政秋堀 、コL ,
第25回日本伝熱シンポジウム講演論文集,石川厚生年金会館(金沢),(1988
-6), A236,52-54
58)
64)
ビーム加1熱を受ける円筒容器内流休中の自然体流に関する研究
]^戸田二朗,黒川政秋,堀辰野 "jt日, 、゛.
第25回日本伝熱シンポジウム講演論文集(第 1分冊),石川厚生年金会館
(金沢),(1988-6), C232,223-225
63)
59)
鉛偵環状空閻内における自然対流
戸Ⅲ芙朗,佐藤博道,黒川政秩,堀1」11、ー
第26回Π本伝熱シンポジウム講演論文集, V01.Ⅲ,宮城第・ーホテル(仙台),
(1989-5), B334,758-7印
液休金属ミスト冷却を応用した核融合炉第一g庄モデルの熱解析
片1」_1二郎,戸田'朗,黒川政秋,堀dltJ^.
第25同日本伝熱シンポジウム講演論文集(第1分冊),石川厚牛年金会館
(金沢),(1988-6), E 123,316-318
60)商温畦面における液休金属ミスト冷却の伝熱特竹(第3鞁)
黒川政秋,杉山直樹,戸田三朗,堀"ⅡJ、ノ.
第25回日本伝熱シンポジウム討市司論文集(第 1分冊),石川厚生年金会館
(金沢), a988-6), E124,319-321
61)
21
局負徇炉心部の要票冷即の新手法
戸Ⅲ三朗,四川雅弘,黒川政秋,堀111{,6,.
プラズマ核融介学会第31り1核融合迎合講演会,学・上会館(東〕;0,(1988-
11), d,28P,C31
液体金属ミスト冷却の熱仏迷噛判1(核融介炉高温商熱負荷壁の除熱に関する基
礎研究)
黒川政秋,戸Ⅱ1三朗,杉山直樹,堀」1Ⅱ上ι
第26回Π本仏熱シンポジウム詔i演論文集, V01.Ⅲ,宮城第・ホテル(仙台),
(1989-5), A 144,訟一54
画像処理技術を用い九_ム相流計測法
堀 戸田三朗,阿部一美,黒川政秋111乢',,゛,
第2引旦1日本伝熱シンポジウム靜逃む論文集, V01.Ⅲ,宮城第一・ホテル(仙台),
a989-5), E242,616-618
62)
2 2
6 5 ) 中 心 に 発 剣 W 京 を 持 つ 円 箭 容 器 内 の 自 然 体 流 に 関 す る 研 究
1 , 1 1
戸 田 三 朗 , 黒 川 政 秋 , 内 藤 紀 平 , 堀
』 一 ー
第 2 7 回 Π 木 伝 熱 シ ン ポ ジ ウ ム 誥 演 論 文 集 ,  V 0 1 . 1 , 愛 知 厚 生 年 金 会 館 ( 名
古 屋 ) , ( 1 9 9 0 - 5 ) ,  B 1 3 3 , 1 0 3 - 1 0 5
液 休 釡 属 ミ ス ト 冷 却 に 関 す る 研 究 ( 液 滴 衝 突 の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン )
黒 川 政 秋 , 戸 田 三 朗 , 堀
" "
上 金 .
第 2 7 回 Π 本 伝 熱 シ ン ポ ジ ウ ム i " 演 論 文 集 ,  V 0 1 . 1 , 愛 知 厚 牛 午 金 会 館 ( 名
占 屋 ) , ( 1 9 9 0 - 5 ) ,  C  1 1 2 , 1 4 5 - 1 4 7
画 像 処 理 技 術 を 用 い た 上 . 相 流 計 測 法 ( 第 2 縦 )
戸 田 三 」 朗 , 竹 1 人 」 公 人 ,  1 、 巳 川 政 秋
」 Ⅱ 1
堀
、 ヨ . ,
第 2 7 回 Π 本 仏 熱 シ ン ポ ジ ウ ム 講 演 論 文 集 ,  V 0 1 . 1 , 愛 知 厚 生 年 釡 会 館 ( 名
古 屋 ) , ( 1 9 9 0 - 5 ) ,  C  2 3 2 , 5 6 8 - 5 7 0
加 速 器 炉 の 液 体 釡 属 タ ー ゲ ッ ト の 熱 1 学 * f 劼 麺
内 滕 紀 幸 , 竹 内 公 人 , 堀 普 , 黒 川 政 秋
戸 H 1 三 朗 , 辰 野
」 1 を '
ロ ,
Π 本 機 械 学 会 第 6 8 1 明 通 ' 常 総 会 ' 島 演 会 剤 議 端 命 文 架 ,  N O . 9 1 0 - 1 7 ,  V 0 1 . B , 束
j l 〔 ,  a 9 9 1 - 3 ) , 4 1 2 - 4 1 4
流 動 す る 核 反 応 発 熱 粒 子 ・ ガ ス 1 削 の 熱 伝 達 に 関 す る 基 礎 的 研 究
戸 川 ' 朗 , 来 栖 努 , 住 吉 央
第 2 8 [ 川 Π 本 伝 熱 シ ン ポ ジ ウ ム 詐 沌 蛎 兪 文 集 ,  V 0 1 . 1 , 福 岡 リ ー セ ン ト ホ テ ル
( 福 岡 ) , ( 1 9 9 1 - 5 ) ,  D 1 4 4 , 2 6 8 - 2 7 0
凝 縮 を 件 . う 管 内 _ 二 相 流 に 関 す る 研 究 ( 非 凝 締 竹 ガ ス の 影 糾 )
戸 Π 1 三 朗 , 阿 部 ' 美
1 1 1 1
堀 、 ゛ . ,
第 2 8 [ " 1 Π 本 伝 熱 シ ン ポ ジ ウ ム 講 演 論 文 築 ,  V 0 1 . 1 , 福 岡 リ ー セ ン ト ホ テ ル
( 福 1 岡 ) , ( 1 9 9 1 - 5 ) ,  C 2 U , 5 3 5 一 脇 7
局 所 内 部 発 熱 に よ る 円 柱 体 系 内 の 臼 然 休 流
戸 山 三 朗 , 竹 内 公 人 , 橋 爪 秀 利
第 2 9 1 川 Π 本 仏 熱 シ ン ポ ジ ウ ム 誰 敵 嬬 兪 文 集 , 大 阪 国 際 交 流 セ ン タ ー ( 人 叛 ) ,
a 9 9 2  - 5 ) ,  C  2 1 2 , 4 5 0 - 4 5 1
6 6 )
6 7 )
6 鋤
7 2 )
自 然 界 面 を も つ 流 体 と 固 体 面 の 溶 融 を 件 う 熱 伝 逹
戸 田 二 朗 , 勝 村 幸 脚 , 橋 爪 秀 利
第 2 9 回 Π 木 仏 熱 シ ン ポ ジ ウ ム ' " 倹 論 文 集 , 大 阪 国 際 交 流 セ ン タ ー ( 大 阪 ) ,
a 9 9 2 - 5 ) ,  D 3 1 4 , 7 乃 一 フ 7 6
原 子 炉 配 管 断 熱 材 中 の 漏 洩 蒸 気 流 に 関 す る 実 験 的 基 礎 研 究 ( 空 気 に よ る 基 礎 実
験 )
7 3 )
6 9 )
7 0 )
橋 爪 秀 利
」 1 1 1
戸 田 三 朗 , 許 ・ 文 勝 , 堀
』 子 ' 」
第 2 9 1 ・ 1 Π 本 仏 熱 シ ン ポ ジ ウ ム 講 氾 茄 兪 文 集 ,
( 1 9 9 2 - 5 ) ,  G 3 4 7 , 9 2 5 - 9 2 6
7 1 )
人 阪 国 際 交 流 セ ン タ ー ( 大 阪 ) ,
74)基朋論演4.高熱流東伝熱技術の進展
戸1_{1三朗
Π本機械学会第70期全同大会資料葉, NO.920-78, V01.F,偏州人学工学
部(長里f),(1992-9),17-22
超Ⅷ導休における磁磁場・熱場解析(1)磁磁場の解析について
橋爪秀利,来栖努,戸11に朗
確気学会静ル器・1川転機介同研究会SA一兜一54, RM一兜一117,東京, a992
-12),75-84
確磁場と熱場の連成1剖題一・超屯導体における"磁場・熱場解析(Ⅱ)
橋爪秀利,来柄努,戸田二朗
屯気学会卸ル器・1,小転機合師」研究会 SA一兜一55, RM-92-118,東京,(19兜
-12),85-93
[フォーラム1]エネルギー変換に関する先端技術から a)近い将来のパワー
エネルギー技術(総説)
戸Ⅲ'朗
日△機械学会第70期通常総会講仙会講演論文集(Ⅱ), NO.鯰0-9,東京都
立大学(八1了0, a993-3),460-461
原子炉配管断熱材中の漏洩蒸気流に関する災験的基礎研究(錦2椒,蒸気によ
る'礎実験)
橋爪秀利,戸田_1朗1111,i午文勝,堀』デ、,
第301川Π本伝熱シンポジウム講捗菊命文染,, V01.1,開港記念会館(横浜),
a9暢一5), C243,589-591
超電導休クエンチ時における針・定'常熱場・電磁場解析
来栖努,橋爪秀利,戸川三朗
第30回Π本伝熱シンポジウム誠而晞兪文梁,開港記念会館(横浜),(1993-
5), F224,727ーフ29
市.'液滴の凝固
勝十上女博,橋爪秀利,戸小→朗
第30回Π人丘誤Aシンポジウム講演論文葉, VO].1,開港祀念会館(横浜),
a9船一5), C313,856-858
俗融炉,Lーコンクリートの熱伝辻椣擬実験
勝村幸博,川Π孝弘,橋爪秀利,戸川三朗
第30師1日本仏熱シンポジウム部蹄1垢倫文架, V01.1,開港祀念会鮪(横浜),
(1993 -5), C 321,862-864
超遊導休における3汰尤確流分布の解析
橋爪秀利,戸川三朗
確気学会静止器・回転機合同研究会, SA-93-19, RM-93-57,東京, a993
-8),9-18
75)
7印
フフ)
78)
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79)
81)
8山
82)
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8 3 )
サ ブ ク ー ル 刈 嚇 那 融 台 , , 1 、 〔 に 及 ぼ す 流 路 形 状 影 響 の 基 礎 研 究
小 川 純 人 , 艇 原 宰 雄 , 奥 山 光 明 , 橋 爪 秀 利 , 森 治 嗣 , 戸 川 三 朗
第 3 1 1 川 Π 木 伝 熱 シ ン ポ ジ ウ ム 誥 丘 嬬 命 文 条 ,  V 0 1 . Ⅲ , 北 海 道 大 学 学 術 交 流 会
館 . 百 q ' 己 念 会 ( 1 L 幌 ) , ( 1 9 9 4 - 5 ) ,  A 1 4 2 , 4 3 - 4 5
傾 斜 狭 空 問 内 の 自 然 対 流 熱 伝 逑
越 川 冶 心 , 勝 村 女 博 , 橋 爪 秀 利 , 戸 Ⅷ 三 朗
第 3 1 川 H 木 仏 熱 シ ン ポ ジ ウ ム 諦 寸 寅 論 文 条 ,  V 0 1 . Ⅲ , 北 血 通 大 学 学 術 交 流 会
鯲 . 五 イ r i ι 念 会 館 ( 1 L φ 卿 , ( 1 9 9 4 - 5 ) ,  D H 2 , 1 9 0 - 1 9 2
溶 融 炉 心 ・ コ ン ク リ ー ト 1 瑚 の 熱 的 相 五 作 用 模 擬 実 験
勝 村 幸 博 , 川 口 孝 弘 , 橋 爪 秀 利 , 戸 1 " 三 朗
錦 3 1 山 1 臼 本 仏 熱 シ ン ポ ジ ウ ム 誥 演 論 文 集 ,  V 0 1 . Ⅲ , 北 海 道 大 学 学 術 交 流 会
鯲 ・ 酉 年 ' ι 念 会 館 ( 札 幌 ) , ( 1 9 { M - 5 ) ,  F Ⅱ 5 , 3 1 0 - 3 1 2
ダ イ バ ー タ 畉 の 融 解 ・ 蒸 発 に 関 す る 分 子 動 力 学 的 枯 礎 停 井 斤
中 館 愽 , 勝 村 辺 博 , 橋 爪 秀 利 , 戸 田 三 朗
第 3 1 回 Π 木 伝 熱 シ ソ ポ ジ ウ ム 講 演 論 文 集 ,  V 0 1 . Ⅲ , 北 海 道 大 学 学 術 交 流 会
館 . 百 件 ' 己 念 会 館 ( 十 帥 周 ,  a 9 9 4 - 5 ) ,  C 3 3 1 , 9 2 2 - 9 2 4
原 子 炉 配 管 断 熱 材 中 の 漏 洩 蒸 気 流 に 関 す る 実 験 的 研 究 ( 第 2 報 , 蒸 気 に よ る 平
板 多 孔 質 の 衝 突 実 験 )
詐 文 勝 , 中 谷 雄 一 , 橋 爪 秀 利 , 戸 Ⅲ 气 朗
第 3 1 山 1 Π 本 伝 熱 シ ン ポ ジ ウ ム 誥 演 論 文 染 ,  V 0 1 . Ⅲ , 北 而 近 大 学 学 術 交 流 会
館 ・ 百 午 6 ' 己 念 会 館 ( 札 幌 ) , ( 1 9 9 4 - 5 ) ,  F 3 3 1 ,  H 備 一 1 1 岬
安 定 化 材 を 含 む 第 2 種 超 屯 遵 休 の 温 度 場 と 確 磁 場 の 2 次 尤 迎 成 解 析
来 栖 努 , 橋 爪 秀 利 , 戸 田 三 朗
Π 本 機 械 学 会 熱 上 学 部 門 誥 演 会 講 Ⅷ 聶 兪 文 条 ,  N O . 9 如 一 郭 , 東 北 大 学 1 学
部 ( 仙 台 ) , ( 1 9 9 4 - 1 D  , 1 3 1 - 1 3 3
確 磁 場 に よ る 流 れ 場 の 解 析
勝 村 女 博 , 橋 爪 秀 利 , 戸 田 二 ι 朗
Π 人 機 械 学 会 熱 上 学 附 卯 ヨ 講 演 会 講 演 論 文 集 ,  N O . 9 如 一 郭 , 東 北 大 学 上 学
剖 ξ ( 仙 台 ) ,  a 9 9 4  - 1 1 ) , 1 3 7 - 1 3 3 1 3 9
平 板 断 熱 1 小 ・ 1 ・ , に お け る 衝 突 蒸 気 の 熱 挙 動
詐 文 勝 , 川 Π 孝 弘 , 戸 田 ' 朗
日 本 機 械 学 会 熱 上 学 部 門 剤 芹 貞 会 誥 が 爺 倫 文 集 ,  N O . 9 4 0 一 郭 , 東 北 大 学 上 学
部 ( 仙 台 ) , ( 1 9 9 4 -  H ) , 2 1 5 - 2 1 7
多 孔 質 休 中 に お け る 凝 縮 を 仟 う 蒸 気 流 の 非 定 常 熱 学 動
許 文 勝 , 川 口 孝 弘 , 橋 爪 秀 利 , 戸 田 ' 朗
第 3 2 回 Π 本 伝 熱 シ ン ポ ジ ウ ム 計 ι 五 垢 倫 文 集 ,  V 0 1 . 1 , 山 Π 県 教 育 会 館 ・ 山 Π
県 社 会 福 祉 会 館 ( 1 1 1 0 ) , ( 1 四 5 - 5 ) ,  C  巧 3 , 1 4 3 - N 4
8 4 )
8 5 )
8 6 )
8 7 )
8 8 )
8 9 )
9 0 )
9 D
92)発熱粒f流動層における粒子・ガス鬪の熱伝逹
仕吉央,戸田三朗,橋爪秀利
第32回日本伝熱シンポジウム詔1溢翁命文集, V01.1,山Π県教育会館・山Π
県社会福祉会館(山Π),(19鮖一5), E165,239-2如
1ヨ由界面と相変化を仟う流休の熱流動解析
勝村平博,橋爪禿利,戸Ⅲ三朗
第32回日本伝熱シンポジウム誥演論文架, V01.1,Ⅱ、1口県教介会館・1士10
県社会福祉会館(山口),(1995-5), B221,409-410
サブクール沸騰開始に及ぼすスペーサー及びタイプレートの影糾
藤原立排,大橋重信,橋爪秀利,森治1劇,戸田三朗
第32回Π本伝熱シンポジウム剤池司論文集, V01.1,山口11教介会館・"1Π
県社会福祉会館(Ⅱ_叩),(1995-5), F212,519-520
商粒子負荷を受ける太血の融解・蒸発に関する基礎研究
中館博,戸出二二朗,橋爪秀利
第321川Π本伝熱シンポジウム誥演ヨ兪文集, V01.1,山U県教介会館、山Π
県社会福初.会館(1_1_1Π),(19鮖一5), G344,8釧一862
障筈物後流の旋回渦による気休巻き込みに関する研究
熊沢逹也, r〔原真司,橋爪秀利,戸田三朗
第33回H本伝熱シンポジウム講護靖命文集, V01.1,新潟県民会館・メルパ
ルク新潟・新陽県士地改良会館御i潟i励, a996-5), A225,4田一402
真空中ての液消相変化に1刈する研究
〒'川大孝,橋爪秀利,戸川'朗チ火1_11 理,神通Π"日,
第331・1Π本伝熱シンポジウム誥五司論文集, V01.1,新祈"ι民会館・メルパ
ルク新傷・新潟↓1ι上地改良会館(新潟ili), a996-5), C323,釘5-676
カーポンの蒸発に関する分、f動力学的研究
中館愽,勝村幸博,橋爪秀利,戸H1三朗
第33回Π本伝熱シンポジウム'伎演論文集, V01.1,新潟県民会館・メルパ
ルク新潟・新潟県ナJ也改良会館(新潟), a996-5), C324,67フ-678
自山界面を伴う硫体と溶融する固体血の熱仏迷数値飢析
勝村平博,橋爪秀利,戸田・三朗
第33同Π本伝熱シンポジウムi欝貞論文条, VO].1,新潟岬辻C会館・メルパ
ルク新潟・新潟県士」也改良会館(新隅), a996-5), D312,脚7-698
多孔質体中における凝縮を什う蒸気流の非定常熱学動(Ⅱ)
川口孝弘,橋爪秀利,戸田→朗
第331回日本仏熱シンポシウム講出爺兪文集, V01.1,新得1ι民会鯲・メルパ
ルク新潟・新潟県 1二地改良会館(新潟),(1996-5), D323,709-710
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真 空 中 で の 非 平 衡 蒸 発 に 関 す る 基 礎 研 究
原 和 正 , 勝 村 幸 愽 , 橋 爪 秀 利 , 戸 田 三 朗
円
神 通
日 口 ,
第 3 4 回 日 本 伝 熱 シ ン ポ ジ ウ ム 講 演 論 文 集 ,  V 0 1 . 1 , 宮 城 第 ・ ー ホ テ ル ( 仙 台 ) ,
( 1 9 9 7 - 5 ) ,  F Ⅱ 6 , 2 諦 一 2 9 0
多 孔 質 体 を 応 用 し た 高 負 荷 除 熱 機 器 の 開 発
江 原 真 司 , 滕 沢 隆 広 , 戸 田 ' 朗 , 橋 爪 秀 利 , 勝 村 幸 博
第 3 4 回 日 本 伝 熱 シ ン ポ ジ ウ ム 講 演 論 文 集 ,  V 0 1 . 1 , 宮 城 第 ・ ' ホ テ ル ( 仙 台 ) ,
a 9 9 7 - 5 ) ,  B  3 2 4 , 6 1 3 - 6 1 4
気 液 平 衡 状 態 に 関 す る 分 子 動 力 学 的 研 究
中 館 博 , 勝 村 幸 博 , 橋 爪 秀 利 , 戸 田 ' 朗
第 3 4 回 日 人 伝 熱 シ ン ポ ジ ウ ム 講 演 論 文 集 ,  V 0 1 . 1 , 宮 城 第 ・ ' ホ テ ル ( 仙 台 ) ,
a 9 9 7 - 5 ) ,  C  3 3 1 , 6 6 1 - 6 6 2
障 害 物 後 流 の 旋 回 渦 に よ る 気 体 巻 き 込 み に 関 す る 研 究 ( Ⅱ )
熊 沢 逹 也 , 菅 原 啓 法 , 勝 村 幸 博 , 橋 爪 秀 利 , 戸 田 ' 朗
第 3 4 回 日 本 伝 熱 シ ン ポ ジ ウ ム 講 五 垢 兪 文 集 ,  V 0 1 . 1 , 宮 城 第 ・ ・ ホ テ ル ( 仙 台 ) ,
( 1 9 9 7 - 5 ) ,  B 3 4 4 , 6 3 1 - 6 3 2
相 変 化 を 作 う 材 料 表 面 の 数 値 解 析
勝 村 京 博 , 橋 爪 秀 利 , 戸 田 三 朗
第 3 U 可 H 本 伝 熟 シ ン ポ ジ ウ ム 講 演 論 文 ,  V 0 1 . 1 , 宮 城 第 ー ホ テ ル  q 山 台 ) ,
( 1 9 9 7 - 5 ) ,  D 3 1 3 , 6 9 3 - 6 9 4
M D に よ る 真 空 卜 で の 蒸 発 に 関 す る 研 究
内 田 恒 星 介 , 中 舘 博 , 橋 爪 秀 利 , 戸 田 ' 朗
第 二 回 核 融 合 エ ネ ル ギ ー 連 合 誥 演 会 予 稿 集 , 科 学 技 術 サ イ エ ン ス ホ ー ル ( 東
京 ) , ( 1 9 9 8 一 印 ,  F 3 , 1 7 5
ダ イ バ ー タ へ 適 用 さ れ る 液 体 金 属 膜 の 熱 解 析
平 秀 隆 , 戸 田 三 朗 , 橋 爪 秀 利
Π 本 原 f 力 学 会 「 1 9 9 8 年 ネ 火 の 人 会 」 , 福 井 1 業 火 学 ( 福 ナ 吟 ,  a 9 9 8 - 9 ) ,
C 1 1 , 1 3 0
核 触 介 炉 の F l i b e 冷 却 材 の 適 用 性 に 関 す る 研 究
下 藥 信 也 , 戸 Ⅷ 三 朗 , 橋 爪 秀 利
日 本 原 子 力 学 会 「 1 9 9 8 午 秋 の 火 会 」 , 福 井 工 業 大 学 ( 福 井 ) ,  a 9 9 8 - 9 ) ,
C 1 2 , 1 3 1
T h e  H e a t e d  R o d  v i b r a t i o n  i n  D i 丘 e r e n t  H e a t  T r a n s f e r  R e g i m e s
M . R .  N e m a t 0 Ⅱ a h i ,  H .  H a s h i z u m e  a n d  s .  T o d a
日 本 原 f 力 学 会 「 1 9 9 8 年 秋 の 大 会 」 , 福 井 工 業 大 学 ( 福 井 ) ,  a 9 9 8 - 9 ) ,
G 1 6 , 4 1 0
1 0 2 )
1 0 9 )
1 0 3 )
1 0 4 )
1 0 5 )
1 0 6 )
1 0 7 )
1 0 8 )
110)核融介炉の刊山e冷却材の適用件に関する研究(Ⅱ)
千葉信也,戸田'朗,橋爪秀利,結城和久,本島修,相良明屶,竹羽道
博,山村外'夫
Π本原f力学会「1999年春の年会」,広島大学 U太島), a9的一3), A31,
46
Flibe ブランケヅトにおける TBR 向上に関する研究
佐藤湘,戸田'朗,橋爪秀利,結城和久,本島修,相良明男
Π本原・fプJ学会「1999年春のイr会」,広島人学 U広島), a999-3), A32,
47
真空下での蒸発に関する基礎研究
柴Ⅲ勇木,橋爪秀利,戸Ⅱ1'朗,高瀬和之,秋本曜
日本原子ノj学会「1999匂・イFのイf会」,広島大学 U厶島),(1999-3), D28
ツイストN標系を適用したスワール流の数値解析
貝森公人,仏j係親宏,戸山三朗,橋爪秀利
第35回Π本仏熱シンポジウム講"輪兪文集, VO].1,名占屋1舟際会議場(名
古屋), a999-5), C121,85-86
立空中での非平衡蒸発に関する基礎研究(第2桜)
柴田勇人,江原真司,橋爪秀利,戸田'朗
第351引日本仏熱シンポジウム講演論文集, V01.1,名古屋国際会議場(右
占屋),(1999-5), E 112,167-168
金属多孔質体を応用した局負荷除熱機器の開兆(Ⅱ)
社_原真司,柴Ⅱ1勇木,戸山三朗,橋爪秀利
第35回Π本伝熱シンポジウム'ル演論文災, V01.1,名占屋同際会前y易(名
占屋), a999-5), H 123,313-314
サブクール泌*'インスタビリティーによる加熱ロッド振動への影鷲
M.R. Nemat0Ⅱahi,戸川三朗,橋爪秀利
第35回日本仏熱シンポジウム誥演論文集, V01.1,名古屋囲際会議場(名
古屋),(1999-5), J 232,673-674
ツィストN標系を適用したスワール流の数伯解析(第2轍)
佐献親宏,結城和久,戸m_三朗,橋爪秀利
第36回Π本仏熱シンポジウム詔ゞ'論文架, VO].1,名古屋岡際会議場(名
占墨), a999-5), E 143,149-150
サブクール刈挑琶流で誘起される振動現象に関する基礎研究
M.R.Nemat0Ⅱahi,浮野朋,結城和久,橋爪秀手11,戸胴,_ξ朗
第361"1Π本伝熱シンポジウム洲演論文集, V01.1, KKRホテル熊本・熊
本厚牛年、金会館(熊本), a999-5), D試M,舵7-628
H I)
112)
H3)
114)
27
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116)
117)
H8)
2 8
1 1 9 ) サ ブ ク ー ル 沸 騰 域 に お け る 気 泡 挙 動 に 1 對 す る 基 礎 研 究
澤 野 朋 章 , 菊 地 藤 之 , 結 城 和 久 , 橋 爪 秀 利 , 戸 田 三 朗
第 3 7 回 Π 本 伝 熱 シ ソ ポ ジ ウ ム 講 演 論 文 集 ,  V 0 1 . 1 , 神 戸 国 際 会 議 場 ( 神 戸 ) ,
( 2 0 0 0 - 5 ) ,  B 2 1 3 , 4 3 7 - 4 3 8
直 空 寡 囲 気 中 の 水 の 蒸 発 に 関 す る 研 究
柴 田 勇 木 , 水 田 智 士 , 結 城 和 久 , 橋 爪 秀 利 , 戸 田 三 朗 , 高 橋 和 之 , 秋 本 弔
第 3 7 回 日 本 伝 熱 シ ン ポ ジ ウ ム 講 演 論 文 集 ,  V 0 1 . 1 , 神 戸 国 際 会 議 場 ( 神 戸 ) ,
( 2 0 0 0 - 5 ) ,  B 3 1 2 , 7 0 1 - 7 舵
多 孔 質 内 気 液 二 相 流 に よ る 高 熱 負 荷 除 去 技 術
江 原 真 司 , 結 城 和 久 , 橋 爪 秀 利 , 戸 田 三 朗
第 3 7 1 田 日 人 伝 熱 シ ン ポ ジ ウ ム 講 演 論 文 乗 ,  V 0 1 . 1 , 神 戸 国 際 会 議 場 ( 神 戸 ) ,
( 2 0 0 0 - 5 ) ,  H 3 3 1 , 9 3 9 - 9 4 0
液 体 ウ ォ ー ル ダ イ バ ー タ へ 適 用 さ れ る 流 休 混 合 の 効 果
平 秀 峰 , 結 城 和 久 , 橋 爪 秀 利 , 戸 田 三 朗
日 本 原 子 力 学 会 「 2 0 0 0 年 秋 の 大 会 」 , 青 森 大 学 ( 寺 森 ) , 2 0 0 0 - 9 ,  B 2 1 ,
5 9
核 融 合 炉 の F l i b e 冷 去 畔 オ の 適 用 性 に 関 す る 研 究 ( Ⅲ )
下 葉 信 也 , 戸 田 三 朗 , 橋 爪 秀 利 , 結 城 利 久 , 相 良 明 男
日 本 原 子 力 学 会 「 2 0 0 0 年 秋 の 大 会 」 , 古 森 人 学 ( 寺 森 ) , ( 2 0 0 0 - 9 ) ,  B 2 2 ,
6 0
配 管 合 流 部 に お け る サ ー マ ル ス ト ラ イ ピ ン グ 現 象 の 解 明 と 制 御 ( 1 )
奧 山 圭 太 , 結 城 和 久 , 戸 田 三 朗
日 本 原 f 力 学 会 「 2 0 0 0 イ f 1 火 の 大 会 」 , 青 森 大 学 ( 青 森 ) , ( 2 0 0 0 - 9 ) ,  E 2 6 ,
2 6 7
配 管 合 流 部 に お け る 非 定 常 流 休 混 合 現 象 の 解 明
Ⅱ 1 嶋 裕 , 奥 山 圭 太 , 結 城 利 久 , 戸 田 三 朗 , 村 松 詣 晴
日 本 原  f 力 学 会 「 2 0 0 リ 1 二 1 大 の 大 会 」 , 北 海 道 大 学 ( 札 幌 ) , ( 2 0 0 1 - 9 ) ,  J
2 4 , 5 3 2
核 融 合 炉 の F 1 込 e 冷 却 材 の 適 用 性 に 関 す る 研 究 ( Ⅳ )
大 前 真 広 , 千 葉 伝 也 , 結 城 和 久 , 戸 田 三 朗 , 相 良 明 男
日 本 原 子 力 学 会 「 2 0 0 1 奪 ・ 秋 の 大 会 」 , 北 海 道 大 学 ( 十 帥 周 , ( 2 0 0 1 - 9 ) ,  C
2 2 , 6 8
直 流 確 所 ヅ 川 熱 し た 微 小 加 熱 而 の ミ ス ト 冷 却
釜 洞 淳 , 結 城 和 久 , 戸 田 ' 朗
Π 本 原 ・ f 力 学 会 「 2 0 0 1 年 秋 の 大 会 」 , 北 海 道 大 学 ( 札 ψ 矧 , ( 2 0 0 1 - 9 ) ,  C
2 3 , 6 9
1 2 0 )
1 2 D
1 2 2 )
1 2 3 )
1 2 4 )
1 2 5 )
1 2 6 )
1 2 7 )
128)核融合炉のFlibe冷却材の適用性に関する研究(V)
大前真広,千葉信也,結城利久,戸幽三朗,相良明男
日木原f力学会「20024手春の年会」,(2002-3), B36,63
種々の金属多孔質体による超高負荷除熱特性
結城和久,中四義・ー,國力裕平,戸幽ι朗
第諦回Π本伝熱シンポジウム講演論文集,北海迫厚牛年金会館('帥周,
(2002-5), F 211-1 -2
高流量密度のミスト冷却による高熱流東除熱特性
釜洞敦,宇佐美純,結城和久,戸田三朗
第39回Π本伝熱シンポジウム謡演論文集,北海道厚生年金会館(十帥矧,
(2002-5), F 332 -1 -2
多孔質体における商密度熱流に対向する気液二相熱流動解析
安部井淳,高橋呉伸,結城和久,戸田三朗
第39回日本仏熱シンポジウム講演論文集,北海道厚生年金会館(キ゛卿,
(2002-5), F 334-1 -2
先駆的超商熱除去技術の開発と限界の実験的解明
戸m三朗,結城和久
日本原子力が会「2002年秋の大会」,いわき明星大学(いわき),(2002-9),
C如
T字配管合流部における非等温流体泥合現象の解明
田嶋祐,奥山圭人,結城和久,戸川'朗,村松i壽晴
Π本原子力が会「2002年秋の大会」,いわき明星人学(いわき),(2002-9),
L7
多孔質体中のポイリング相変化による超高熱流東除熱と展望
戸出三朗
日本機械学会2002年度年次大会ワークショヅプW06 相変化Wf究50午と
新展開,(5)
129)
130)
13D
132)
133)
29
B4)
V.解
D 二柘流ースラヅグ流モデルによるバーンアウトの何4斤(予鞁)
戸Ⅲ三朗
伝熱研究,3,9,(196心,19-28
急減下の過熱液休
戸田'朗
日本機械学会',89, a986),1027-1033
2)
?
3 0
3 ) 泥 棚 流 " 1 視 化 の 血 ' 染 化 f 法
戸 Ⅲ 三 朗
1 1 1 1
堀
、 」 コ . ,
澀 相 流 の ' 寸 視 化 画 像 化 と 数 仙 シ ミ ュ レ ー シ " ン ( Π 木 混 相 流 学 公 混 相 流
の ク ラ フ ィ ッ ク シ ミ ュ レ ー シ ョ ン と " j 視 化 に 関 す る 研 究 会 納 4 阿 ) ,
a 9 8 9 ) , 1 - 8
4 )  J a p a n e s e  F u s i o n  R e s e a r c h  :  p a r t  1 1 :  F a c i l i t i e s  a n d  A c t i v i t i e s  i n  F u s i o n  N u c l e a r
T e c h n 0 1 0 g y , 2 ,  T o h o k u  u n i v e r s i t y
S .  T o d a
F u s i o n  T e c h n 0 1 0 g y , 1 7 , ( 1 9 9 0 ) , 2 5 2 - 2 5 3
次 世 代 原 f カ シ ス テ ム に お け る 液 休 金 属 の 熱 上 学 的 問 題 加 速 器 炉 の 液 休 金
5 )
属 タ ー ゲ ッ ト の 熱 構 造 か ら ー
1 1 1 1
戸 田 三 朗 , 黒 川 1 1 泙 火 , 堀
咲 〒 一
伝 熱 研 究 , 2 9 ,  1 1 2 ,  a 9 9 0 ) , 1 2 7 - 1 3 9
6 ) 核 融 介 動 力 炉 へ の 先 駆 的 高 熱 負 荷 除 去 技 術
戸 Ⅲ 三 朗
核 融 介 研 究 , 価 , ( 1 四 D , 5 - 2 4
磁 場 閉 じ 込 め 核 触 介 炉 の 実 現 と 支 え る 先 廓 技 術 : 1 V - 5  超 ● 負 荷 除 去
フ )
戸 田 三 朗
日 本 原 子 力 学 会 " , 3 3 , ( 1 9 9 D , 3 0 - 3 1
8 ) 加 速 器 炉 の 液 体 金 属 タ ー ゲ ヅ ト の 熱 1 学 的 問 題
戸 田 ' 朗
J A E R I - M  9 1 - 0 1 5 , ( 1 9 9 1 ) ,  N 3 - 1 5 6
9 ) 核 融 介 炉 に お け る 極 限 上 学 課 題 一 商 熱 流 東 , 電 磁 構 造 , 材 料
戸 田 三 朗 , 吉 川 潔 , 高 木 敏 行 , 秋 場 貞 人 , 山 崎 誠 一 郎 , 関 村 1 白 . 人 , 橋 爪
秀 利 , 上 坂 允 , 高 津 秀 行
日 本 原 子 力 学 会 誌 , 3 4 , ( 1 2 9 9 2 ) , 9 1 8 - 9 3 0
核 融 介 炉 に お け る 伝 熱 . 流 動 の 諸 問 題 :  2 . 高 負 荷 而 の 冷 却 力 法 と そ の 除 熱1 の
限 界
戸 Π 1 → 朗
プ ラ ズ マ . 核 融 合 学 会 誌 , 6 9 ,  a 9 9 3 ) ,  N 5 0 - 1 4 5 6
I D  原 子 力 工 学 に お け る 伝 熱 研 究 の 進 展
戸 Ⅷ 三 朗
伝 熱 研 究 , 3 2 , ( 1 9 9 3 ) , 4 5 - 5 2
1 2 ) 高 熱 流 東 工 学
戸 田 三 朗
プ ラ ズ マ . 核 融 介 学 会 誌 ( 弁 1 1 、 力 0 1 月 年 記 念 特 梁 号 ) , 6 9 , ( 1 9 9 3 ) , 5 4 6
13)先駆的高熱流東除去技術
戸田三朗,橋爪秀利
機械の研究,47,(1996), 168-173
14)多孔質休を用いた超高熱流東除熱技術への挑戦
戸田三朗,結城和久
Journal ol Heat Transfer society of Japan,39,(2000),23-26
Ⅵ.報告書(資料)
1)小型実験奘置による圧力急減下の沸騰熱伝達とDNB充牛.に関する研究(第一
報,実験結果)
大久保薫,戸田三朗
AERI-mem0471,1972-2,日本原f力研究所
2)圧力急減現出装過の開発
大久保燕,戸田三朗
JAERI-menW 4692,Π本原f力研究所,1972-2
3)軽水炉冷却材喪欠*故"寺の・一次冷却系内の熱水力学的挙動
Π本原子力馴究所安全」:学第・研究室ROSAグループ,戸田三朗
JAERI-mem0 5662,1973-H 及びJAERI-mem0 5468,1974-4,Π本
原子力研究所
31
4)配管系サーマルストライビングの乱流特性に関する基礎研究
戸田三朗,結城利久,松村壽帖
NC TY94002002-002,2002-3,核燃料サイクル開発機構
Ⅶ.その他
D ICHMTシンポジウム(第15回)に招かれて
戸田三朗
伝熱研究,23,88, a984),9
2)会議報告核融介炉1学国際会議(1SFNT)その概要と各分野の動向
壁工学Ⅱ
戸田三朗
日本原子力学会",30,8,(1988),730
3)気液2相流の可視化一画像化手法
戸田三朗
」1明会誌,四, a991),40-46
第・・・・
3 2
4 ) 「 新 エ ネ ル ギ ー 技 袮 鄭 H 発 の た め の 研 究 」 小 " 集 の 充 州 に あ た っ て
戸 田 三 朗
Π 水 機 械 学 会 論 文 集 , 5 7 , ( 1 四 D , 1 - 2
「 こ れ か ら の エ ネ ル ギ ー 変 換 技 術 」 発 叫 に 際 し て
戸 田 二 」 朗
Π 人 機 械 学 会 誌 , 9 6 , ( 1 9 9 2 ) , フ 7 3
新 し い 局 負 荷 工 学 へ の 期 待 核 融 合 炉 の 先 進 高 熱 流 体 技 術 一
戸 田 三 朗
翠 耕  G 芋 葉 上 学 振 興 会 ) , 7 打 号 ,  a 四 5 ) , 4 1 一 朝
核 融 合 炉 に お け る 混 相 流 の 先 進 的 応 用
戸 田 ' 朗
混 相 流 , 1 1 , 4 ,  a 四 7 ) , 3 2 7 - 3 2 8
第 3 4 回 Π 本 仏 熱 シ ン ポ ジ ウ ム を 振 り 返 っ て
戸 田 三 朗 , 橋 爪 秀 利
J o u m a ]  o f  H e a t  T r a n s f e r  s o c i e t y  o f  J a p a n , 3 6 , 1 4 2 , ( 1 9 9 7 ) , 1 8 - 1 9
新 し い 時 代 の 斯 し い 学 会 の 恬 縦 充 信 に 向 け て
戸 Ⅲ 三 朗
U 本 原  f 力 学 会 誌 , 如 , 9 ,  a 9 9 8 ) , 1
創 立 4 ω 品 年 記 念 特 集 号 の 発 Ⅲ に あ た っ て
戸 田 三 朗
日 本 原 子 力 学 会 誌 , 4 1 , 4 , ( 1 9 9 9 ) , 3
研 究 グ ル ー プ 紹 介 東 北 大 学 人 学 院 工 学 研 究 科 吊 子 エ ネ ル ギ ー 上 学 専 攻 尚 負 荷
エ ネ ル ギ ー 上 学 誥 座
戸 田 气 朗
J o u r n a l  o f  p l a s m a  a n d  F u s i o n  R e s e a r c h , 7 5 , ( 1 9 9 9 ) , 9 7 フ - 9 7 8
5 )
6 )
フ )
8 )
9 )
1 0 )
I D
